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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
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Payments  (Manual 6th Edition),  represent a broader definition of worker  remittances. Personal 
transfers  include all current  transfers  in cash or  in kind between  resident and nonresident  indi‐
viduals, independent of the source of income of the sender (and regardless of whether the sender 






The amount of personal  remittances  to  the Republic of Moldova was 13.783% of GDP  in 
2000,  in  2002  ‐  19.412%,  in  2004  ‐  26.994%,  in  2006  ‐  34.499%,  in  2008  ‐  31.182%,  in  2010  ‐ 
30.161%,  in 2012  ‐ 27.269%,  in 2014  ‐ 26.003%, and  in 2016  ‐ 21.694%.This shows that personal 
remittances to the Republic of Moldova amount to a significant part of the country's GDP, rising 
from 13.783% of GDP in 2000 to 21.694% in 2016. 
The  amount  of  personal  remittances  to  Ukraine was  1.34%  of  GDP  in  2000,  in  2002  ‐ 
2.812%, in 2004 ‐ 2.887%, in 2006 ‐ 2.879%, in 2008 ‐ 3.768%, in 2010 ‐ 4.805%, in 2012 ‐ 4.807%, 
in  2014  ‐  5.508%,  and  in  2016  ‐  6.589%.This  also  shows  that  personal  remittances  to Ukraine 
amount to a significant part of the country's GDP, rising from 1.34% in 2000 to 6.6% in 2016.  
Past research in an area concerning labour migration 




and  function of personal  remittances of  labour migrants  for public  and private  finance of  their 
countries of origin” [7], “Research into the dilemmas concerning the employment of immigrants in 



























The  importance of  the  remittances  for  the  socio‐economic development of Ukraine  and 
Republic of Moldova is a very high too because it can be used as investments for opening a small 
and a middle‐size business in these countries, and thanks to the remittances from abroad, some of 
families of  labour  immigrants and ex‐labor  immigrants can also  invest money  in some  innovative 
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хождения  согласно данным Всемирного банка.  В  статье  также осуществлен анализ денежных 
переводов в Украину и Молдову в 2000‐2016 гг. в процентном соотношении к годовому ВВП этих 
странза 2000‐2016 гг. Кроме этого, в статье обосновано значение денежных переводов украин‐
ских и молдавских трудовых мигрантов как для государственных финансовых структур Молдовы 
и Украины, так и для семей украинских и молдавских трудовых мигрантов.  
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